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INTRODUCTION    
Le gisement de  Phosphate de Taïba a fait l’objet de plusieurs études géologiques : litho­
lostratigraphiques, paléoenvironnementales, sédimentologiques et biostratigraphiques. 
parmi les traveaux,  nous pouvons citer (Slansky, 1980 ;Atger,1970 ;Brancart et Flico­
teaux ,1971 ;Boujo,1972 ;Flicoteaux,1982 ;Pannatier,1995 
Le minerai qui y est exploité est essentiellement constitué de sédiments argilo-phospha­
tés d’âge Eocène Moyen (Diop ,2002) ; (Ly A. et al 2003), il  repose sur un mur d’argiles 
feuilletées d’âge  Yprésien   et  le toit constitué des argiles bariolées  d’âge Bartonien. 
Ces deux fasciés revêtent une importance capitale pour l’exploitation au niveau de  To­
bène car servant de repère pour délimiter  la couche  utile.
Ce présent  mémoire se propose de faire un bilan depuis 2003 coïncident  au début d’ex­
ploitation de Tobène jusqu’en 2009.
Il  s’articule autours de :
• étude des techniques en  prospection et les méthodes de sondage
• le suivi géologique d’exploitation à l’aide de la cartographie. 
• une comparaison avec les résultats fournis par la mine par rapport aux données 
prévisionnelles sondages et budgets, ces résultats traduisent l’évolution du chan­
tier d’extraction par rapport à la budgétisation
• Connaissances de l’entreprise minière : organigramme, fonctionnement et relation 
humaine. 
Le plan de notre travail sera défini comme suit : 
• De prime abord  nous ferons une présentation du gisement de Taïba dans sa géné­
ralité en abordant l’historique géologique qui la caractérise dans le bassin Sénéga­
lo-mauritanien.
• Puis nous ferons une description de la méthodologie appliquée en géologie d’ex­
ploration en s’appuyant les techniques de prospection et de sondage utilisées 
pour le phosphate à Tobène
• Et enfin le suivi géologique d’exploitation qui consiste d’abord en une comparaison 
des données prévisionnelles sondages par rapport aux résultats obtenus durant 
l’avancé du chantier d’extraction.
• A partir de cette analyse, Il en sera tiré une interprétation sur les facteurs et 
causes éventuelles de ces écarts existants entre les prévisions et les réalisations.
• Pour cela nous nous sommes focalisés  sur les 3 panneaux d’étude que sont le 
panneau minier, le panneau géologique et le panneau géologique réellement ex­
ploité. 
• D’établir une cartographie des différentes anomalies de couches afin d’évaluer les 
surfaces exploitables
• Cela nous à permis d’adopté une démarche  dans l’étude de l’évolution du chan­
tier car nous pouvons ainsi corréler à chaque fois les prévisions-réalisation de 
chaque panneau défini.
• Il s’établi ainsi non seulement au niveau de chaque panneau des valeurs géochi­
miques et géométriques dites  prévisionnelles à celles -ci confrontées à des résul­
tats pour des même paramètres mais issus de la mine donc réalisés.
• Parallèlement une comparaison sera faite entre ces différents panneaux où le pan­
neau géologique réellement exploité sera pris comme référence  
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CHAPITRE I : CONTEXTE  GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE DU GISEMENT DE TAÏ­
BA   
I.1  SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Localisé dans la région administrative de Thiès, dans le département de Tivaouane plus 
précisément dans la communauté rural de Darou Khoudos, le gisement de phosphate de 
Taïba se trouve entre Mboro et Tivaouane, à environ 80  km au Nord-est de Dakar il oc­
cupe une vaste zone triangulaire  longue de 22km et large de 10km. 
Fig 1: Localisation  du gisement de Phosphate de Taïba (Flicoteaux, 1982)
Le site de Taïba présente un modelé dunaire très atténué entre Lam-Lam Et Taïba Mbaye 
d’orientation NE-SW mis en place pendant la période ogolienne (20.000 BP). Obispo et 
Hamet, (1986). Cette morphologie devenant de plus en plus accidentée au fur et à me­
sure que l’on s’approche des dunes littorales. Les dépressions inter-dunaires appelées 
‘’NIAYES’’ sont verdoyantes et favorables à la culture maraîchère car étant inondées qua­
siment pendant toute l’année par les émergences de la nappe phréatique.
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Le climat est de type soudano-sahélien semi-aride avec une végétation steppique. La 
flore ligneuse est représenté par des acacias ; pommes d’acajous ; rôniers et baobabs.Il 
est marqué par une longue saison sèche qui dure d’octobre à juin et une courte saison 
des pluies de juillet à septembre. La pluviométrie annuelle avoisine les  400mm, cepen­
dant la région subit l’influence maritime qui adoucit les excès de température.
I.2  CADRE GEOLOGIQUE DU GISEMENT DANS  LE BASSIN SENEGALO-MAURITA­
NIEN
L’ouverture de l’Atlantique au Jurassique a entrainé la formation de nombreux bassins 
côtiers sur les marges ouest africains et américaines .Le bassin sénégalo-mauritanien ré­
sulte de la séparation  de l’Afrique et de l’Amérique du Nord ; c’est le plus vaste des bas­
sins de marge passive de la côte atlantique africaine (340.000 km2). Il s’étend sur prés 
de 1400 km entre le Cap Barbas en Mauritanie et le Cap Roxo en Guinée Bissau, à travers 
la Sénégambie. Il couvre les 2/3 du territoire sénégalais. Le bassin présente une structure 
d’ensemble assez simple, les terrains mésozoïques et cénozoïques qui le remplissent for­
mant un vaste monoclinal à faible pendage ouest. Ces derniers reposent en discordance 
sur un substratum constitué au Nord par la dorsal Réguibat, à l’Est par la Chaîne panafri­
caine des Mauritanides, et Sud par le bassin paléozoïque de Bové et à l’Ouest par 
l’Océan Atlantique. Les caractéristiques lithologiques et micropaléontologiques prouvent 
l’hypothèse d’une expansion océanique progressive. Ly et Anglada, (1991).
Ces bassins sont caractérisés par des formations méso-cénozoïques, et le secteur 
étudié(Taïba) fait partie du bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien qui s’étend sur plu­
sieurs  centaines de kilomètres, entre Nouadhibou au Nord et Bissau au Sud. Très étroit 
dans sa partie septentrionale, le bassin s’élargie dans sa parti méridionale pour atteindre 
560 km entre Dakar et Bakel.
Les sédiments sont d’âge Mésozoïque et Cénozoïque, transgressif (le maximum de la 
transgression ayant lieu à l’Eocène).
Si à sa base il repose en discordance sur le sur le socle granitisé précambrien de la dor­
sale de Réguibat et sur les sédiments métamorphisés et plissés en surface on constate la 
totale absence d’affleurements antérieurs au Crétacé supérieur.Partout ailleurs, ces sédi­
ments marins sont recouverts par le moi-pliocène détritique appelé’’ Continental Termi­
nal’’ Sur le plan structural, le bassin a une tectonique calme. Les formations y montrent 
généralement un pendage vers l’Ouest. Le bassin a connu son premier épisode volca­
nique au Miocène. Ce volcanisme est basaltique et se manifeste dans la région de Dakar 
par des épanchements et dans la région de  Thiès par des intrusions. Raison pour la­
quelle des sondages effectués à Taïba qui ont recoupé des basaltes et  des tufs volca­
niques  ont été rattaché à cet épisode connu sous le volcanisme de  Diack Hamet, 
(1986). Cependant un autre épisode volcanique est connu au Quaternaire
I.3 GEOLOGIE DU GISEMENT
Le gisement de Tobène daté de l’Eocène moyen est essentiellement formé de phosphate 
tricalcique. Vers la fin de l’Yprésien des mouvements d’exhaussement du fond marin se 
produisent dans une région comprenant approximativement l’Ouest du plateau de Thiès 
et se prolongeant par le massif de Diass. Une partie de l’yprésien est érodé et, par la 
suite, cette région fonctionnera comme une zone instable périodiquement émergé. La 
mer était peu profonde comme en témoigne la présence des oolithes, des 
foraminifères .En  se rapprochant de ces hauts fonds les couches se sont chargées en 
phosphates de chaux.
 I.3.1  SITUATION ET STRUCTURE DU GISEMENT
Le gisement de T qui constitue l’objet de la présente étude appartient au bassin  sénéga­
lo-mauritanien, il est situé  à une centaine de Km au NE de Dakar. Il est divisé en 3 Pan­
neaux. :
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• le panneau de Ndomor DIOP : subdivisé en Ndomor DIOP (1960-1974) ; Ndomor 
DIOP (1974-1980)
• le panneau de  Keur Mor FALL : subdivisé en panneau I-III (1980-1991) ; le panneau 
II-IV (1991-2003).
• le panneau de Tobène  en cours d’exploitation depuis 2003. 
Dans le panneau on a une subdivision annuelle appelée budget annuel, chaque budget 
est découpé  en  passe mensuelle de 50m de largeur orientée perpendiculairement à 
l’avancement du chantier d’extraction.
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I.3.2  LE LOG TYPE DE LA SERIE PHOSPHATEE
Fig 2: Log type du gisement de phosphate de Taïba. (SAMBE, 1993).
Il est intercalé entre les deux couches phosphatées : la montmorillonite  du toit et l’atta­
pulgite du mur. La couche de phosphate à une épaisseur variable pouvant aller jusqu’à 
20m sur certain sondage. Cette puissance est accentué lorsqu’o s’approche des zones 
les plus calcaires. La couche elle-même peut être subdivisée en 2 niveaux :
• un niveau phosphaté homogène, riche avec des silex rares nommé minerai homo­
gène.
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• un niveau phosphaté hétérogène avec d’abondant bloc de silex intitulé  minerai 
hétérogène.
Du point de vue  compositionnelle on n’a :
• Une exogangue constituée de silex, d’argile et de sables
• Une endogangue formée de grain de sable et de calcite
• Des éléments figurés  sont principalement des oolithes, des coprolithes phosphati­
sées. 
Une étude plus récente rapport BUDGET GEOLOGIE 2010  établit la lithostratigraphie 
suivante :
Les argiles blanches ou gris-beige feuilletées : ce sont des attapulgites présentant 
parfois à leur base des calcaires argileux(ou marne. Ces argiles constituent le mur 
de la couche phosphatée.
Le groupe phosphaté avec :
la formation de Phosphate de chaux exploitée comprend les phosphates de chaux 
gris à beige hétérogènes plus ou moins consolidés renfermant de nombreuses in­
clusions de nature diverses) et les phosphates de chaux homogène de couleur va­
riable souvent. L’épaisseur de cette formation varie de 2m à 18m.
Les argiles vertes, plus ou moins bariolées constituant souvent le repère du toit et 
son épaisses peut atteindre 3m. Ce sont des argiles très grasses plus ou moins 
phosphatées.
Le niveau silico-féralitique, épais de 0 à 5m. C'est un assemblage de phosphate 
de chaux ou d'alumine alternants avec des silex à daucines, des inters lits argi­
leux et des grès à liants argilo-phosphatés. Le grès grisâtre d’épaisseur variant de 
0 à 7 mètres. Il peut passer à une cuirasse dure ferrugineuse brunâtre dont 
l’épaisseur varie également de 0 à 6m. 
Les sables dunaires et fluviomarins, épais de 21 à 39 mètres. Ils sont de couleur 
fauve.
I.3.3 LES DIFFERENTES ANOMALIES DANS LA COUCHE PHOSPHATEE
On observe différente type de pollution dans la couche :
• Pollution  due à la  latérite  et  la latéroïde arrive souvent lorsque les argiles du toit  
ont été enlevées par suite d’érosion, le phosphate subit une féralitisation. Cela a 
pour conséquence un FERRAL élevé
• Pollution due à l’argile car on peut rencontrer dans la couche phosphate des ar­
giles intercalaires. Notons que cette argile est gênante pour l’exploitation elle se 
manifeste par un colmatage du godet, des bennes des camions, des cribles  au ni­
veau du prétraitement une  consommation d’eau 
• Pollution due au sable se traduit par la présence de poche de  sable
• Pollution due au calcaire 
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CHAPITRE  II : COMPARAISON  DES DONNEES DE SONDAGES PREVISIO­
NELLES ET  BUDGET   DE TOBENE  PAR RAPPORT AUX  RESULTATS D’EX­
PLOITATION OBTENUS DANS LE PANNEAU de 2003 à 2009                  
II 1  DEFINITION DES PANNEAUX  ET  ALGORITHME DE RESERVE
Le panneau de Tobène situé au SW de KMF (il s’agit en fait d’une continuité du panneau de KMF) 
est le 3em panneau du gisement de phosphate de Taïba, son exploitation a démarré depuis 2003. 
Selon certains auteurs se panneau couvre une superficie de 12.8km2 (Clauss, 1995).
Notre étude sur les prévisions/réalisations ainsi que la cartographie sera portée sur la 
partie occidentale du panneau. La cartographie a été réalisée sur une population de 217 
sondages répartis dans les passes 1 à 27 (2003-2009) sur une superficie budgétisée qui 
est de 2 194 053,40 km2    
Nous allons faire un agrandissement uniquement la cartographie concernant les budgets 2003 à 
2009 (fig. 16)  pour les différents panneaux que nous aurons à suivre leur exploitation
Fig 3: le panneau de Tobène : budgétisation pluriannuelle de 2003 à 2009
Contour  du gisement de TOBENE 
Zone d’exploitation de 2003 à 2007
Zone d’exploitation en 2008
Zone d’exploitation  en  2009
II .1 .1 LE PANNEAU MINIER
Il s’agit du panneau réellement décapé en tenant compte  de toutes les exigences qui fa­
vorisent et permettent le bon fonctionnement de la mine. 
Ce sont entre autre :
• L’aménagement de piste  assurant la  circulation  des moyens de roulage 
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• Abandon de zones jugées stériles ou qui ne répond pas aux normes de rentabilité 
fixé par l’exploitant  (algorithme de coupure)
• Un ris berne de sécurité entourant les contours du gisement.
Fig 4: Le panneau minier de 2003 à 2009
II .1.2  LE PANNEAU GEOLOGIQUE
Il s’agit du panneau  tracé  à partir des données de sondages avant l’ouverture de l’ex­
ploitation. Il est le contenant de la zone minéralisé exploitable et  s’étend jusqu’à la li­
mite de l’extraction en fin  décembre 2009. Il reste le panneau  de référence où les tous 
les paramètres géologiques  et géochimiques  prévisionnelles sont calculés à partir de 
ses données.  Les secteurs exploités ont concerné globalement  de 2003  à 2009 : passe 
19 à 27 ; les passes 26, 27  ayant été exploitées partiellement. Elles  seront prises en 
compte dans le prochain budget(2010).
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Fig 5: Le panneau géologique  de 2003 à 2009
II .1.3  LE PANNEAU EXPLOITE
Les contours du gisement subissent plusieurs modifications : de leurs tracés d’origine qui 
ont été délimité par les données de sondage (ce qui nous ont permis d’établir le panneau 
géologique et le panneau minier) et de sa géométrie réelle en fin d’exploitation définie 
par les extensions de la fouille d’excavation et le bord minerai (ceci nous donne le pan­
neau réellement exploité). 
Ces modifications des contours ont divers raisons notamment sur le plan technique et sé­
curitaire. Il s’agit du panneau qui est réellement exploité en tenant compte cette fois ci 
de tous les facteurs :
• Réalité du terrain
• Moyens logistiques et machineries
• Facteur humain.
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Fig 6: Le panneau réellement exploité de 2003 à 2009
La démarche  pour la recherche et l’extraction du minerai nécessite en premier lieu de 
délimiter un contour que nous allons dénommer le panneau géologique où des sondages 
seront effectués. Mais l’ensemble de ces sondages ne seront pas considérés dans l’ex­
ploitation puisque parmi il y’a des sondages stériles ou ayant un taux de P2O5 inférieur à 
la norme imposée par l’exploitant ou bien tout simplement étant dans une zone d’exploi­
tation difficile pour les moyens logistique . Au bout du compte nous nous retrouvons avec 
un nouveau contour qui reflète la réalité du terrain. 
Les schémas  ci-dessous sont  des illustrations de la méthodologie dans la phase explora­
trice où nous avons voulu reconstituer les différentes étapes de l’exploration.
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Fig 7: Schématisation de l’implantation des sondages dans les panneaux.
La figure 20 montre l’implantation des sondages avec en premier un contour bien défini. C’est le 
panneau géologique (ici en bleu), il représente le gisement au sens strict du terme  il en est le 
contenant. Ce même panneau est lui-même intégré dans le panneau minier (ici en rouge). Ce qui 
implique que donc en dehors des paramètres liés à la surface et aux volumes de stérile décapés 
(rendement au m2, épaisseurs de recouvrement, taux minier minier qui sont déterminé à partir de 
la surface et du volume), les autres paramètres tel que le Xo, X, P2O5, k, et le féral peuvent être 
considérés comme étant égaux à ceux calculés ou obtenus sur le panneau géologique. 
Le panneau minier délimite le contour de la mine, ces dimensions ne sont pas bien définies car en 
réalité il s’agit de l’espace aménagé pour le bon fonctionnement de la  mine. 
Cependant l’ensemble des sondages ne seront pas exploitables la cause certains  ne répondront 
pas aux normes de l’algorithme  fixé alors la zone sera déclarée stérile ou bien durant l’exploitation 
les surfaces budgétisées n’ont pas été exploitées  dans les temps ce qui fait qu’on se retrouve avec 
un panneau : le panneau réellement exploité.
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Fig 8: Plan de synthèse des différents panneaux étudiés montrant des surfaces non exploitées.
La figure 21 récapitule en synthèse les différents panneaux : le panneau minier, le pan­
neau géologique et le panneau réellement exploité. 
Les parties hachurées (gris-vert) restent des surfaces non exploitées et des zones 
d’abandon. 
Les principales raisons : 
Au N-NE et à l’Est nous avons un contexte calcaire, le minerai est très  calcareux  on n’y 
rencontre du calcaire phosphaté comme en atteste la lithologie des sondages suivant si­
tué dans la même zone: 1E1S YULQ,  1E1S YUGQ,  1E1S YUJQ,  1E1S YULS, 
1E1S YYSD,  2E1S AYDJ, 2E1S  AYGL.
Par contre à l’ouest la zone non exploitée est due à la présence de féral très élevé dans 
cette zone. Ces anomalies étaient soulignées par les sondages 1E2S UAJB et 1E2S 
UALG dans la lithologie du sondage avec une prévoyance de minerai féralisé. cependant 
les analyses chimiques montrent des valeurs bien en dessa avec  1E2S UAJB (Fe2O3=1,35 ; 
Al2O3=0,23) 1E2S UALG (Fe2O3=1,66 ; Al2O3=0,84) 
La surface matérialisée en jaune en bas de la carte est une zone non prévu dans le bud­
get mais pour des raisons techniques ont été finalement exploitées car on ne pouvait pas 
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déplacer les dragues suivant les limites fixées. Cela est du au fait qu’on n’a réduit à par­
tir de la passe 24-25 de 250m puisque à l’Ouest de cette zone s’est révélée  faible en 
P2O5 alors  pour plus de sécurité on n’a réduit ces 250m( les passes 1 à 23 sont de 
2km).   
II.1.4  ALGORITHME ET EQUATION DE CALCUL DE RESERVE
On définit des paramètres d’exploitation sur les teneurs et la qualité. Cela passe par des 
variables tels que : ρ, θ, k. 
- (100ρ/ θ) <500 : c’est un paramètre qui donne la teneur du ‘’feral’ ’ou l’oxyde de fer 
et d’alumine (FE2O3 + AL2O3). Il est obtenu à partir de la 1ère étape de féralitisation du 
phosphate où le couple P-Ca est remplacé par le couple Fe-Al.
C’est l’un des principaux facteurs qui fait qui influe négativement sur la production car 
au niveau de la chimie c’est un élément  de plus dans l’acide phosphorique.
Surtout quand il est endogangue il est enroulé dans le phosphate. Il y’a un procédé ma­
gnétique qui permet de séparer le feral mais c’est à coût exhaustif
- θ>0 
indique la teneur de P2O5. L’élément phosphore est piégé sous cette forme : si le taux de 
phosphate< 18 on parle de phosphorite et si c’est >18 on parle de phosphatite. 
- K ≤4
C’est le rapport de CaO/P2O5  ,  Il peut faire baisser les teneurs du minerai, raison  pour la­
quelle le k ne doit pas dépasser 4 puisque après il va causer beaucoup de difficultés à la 
laverie.
-Χo 
Représente la couche total c'est-à-dire la couche du minerai plus les ‘’anomalies ‘’de 
couches  (poches de sables, argiles, blocs de calcaire)
-Χ : Χo-anomalies de couche
Afin de surmonté les difficultés rencontré durant l’exploitation des autres panneaux KMF 
à Tobène  on n’a adopté un algorithme «plus large » avec une marge des paramètres 
moins sélectifs
P2O5. >20                                                                                            P2O5.  >0
100*(FE2O3 + AL2O3) . < 20                                                             100*(FE2O3 + 
AL2O3) . < 500
k<1.45                                                                                               k≤4
Puis la méthode de krigeage permet une interpolation des blocs. Elle  ne tient compte 
pas d’un seul sondage mais par  procédé géostatique elle pondère les valeurs des son­
dages voisins. Contrairement à la méthode des polygones où il est impossible d’avoir ou 
d’apprécier le coefficient d’erreur d’estimation car les valeurs d’un sondage sont attri­
buées à tout le polygone la méthode de krigeage extrapole sur la valeur par une moyen 
pondérée.
L’exploitation du  gisement de Tobène a  démarré depuis 2003 mais se faisait simultané­
ment avec l’exploitation de KMF ; ce qui faisait de 2003 à 2004 une année de transition 
et les rapports de production donnent les résultats suivants :
• Pour 2003 : KMF totalise   79.42 % de la production soit 1 090 953 Tm et Tobène 
20.58 % soit 282 747 Tm.
• Pour 2004 : année de fin de transition,  seulement 5.96 % de la production mar­
chande provenait de Keur Mor Fall, soit 93 929 Tm et  94.04 % de Tobène soit 1 
482 071Tm
• Depuis 2005 seul Tobène assure la production avec quelque appoint de Lam-Lam.
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Les secteurs exploités ont concerné globalement :
• 2003 à 2006 : passe 1 à 19 ; les passes  17, 18, 19 ayant été exploitées partielle­
ment.
• 2006 à 2009 : passe 19 à 27 ; les passes 26, 27  ayant été exploitées partielle­
ment.
Le nouvel algorithme de coupure qui permet le calcul de la réserve prévision­
nelle  est définit comme suit :
• P2O5. >0 
• 100*(FE2O3 + AL2O3)  < 500 
• k<4 
Les équations de calcul de la réserve
L’équation générale d’estimation de la réserve marchande adoptée dans le cadre de pré­
visions actuelles budgétaires, a été appliquée, soit :
Formule 1 : 
Avec :
• Cmr : tonnage marchand du concentré ex-mine, devant répondre à un titre défini et 
autorisé par la qualité du phosphate (tout venant).
• S : surface exploitée en m2
• X: puissance utile de la couche exploitée en m.
• Rp: Rendement poids mécanique (rendement issus des stations de scalpage et de 
prétraitement) égale 42%.
• Rf: Rendement flottation, s’appuyant sur l’objectif d’un θc réalisable à partir de la 
qualité de l’alimentation ex-mine  
• f : Freinte (liée aux différentes pertes sur le concentré marchand) égale 0.97
• ρ : coefficient de récupération de la couche de phosphate utile au moment de l’ex­
traction des blocs en passe égale à 0.85.
• d : densité apparente du minerai égale à 1.48 kg/dm3. 
II.1.2    LES PREVISIONS GEOLOGIQUES ET GEOCHIMIQUES DE 2003 à 2009 DANS 
LES PANNEAUX : MINIER, GEOLOGIQUE  
Cette démarche sera axé sur 
• Un 1er  bilan sur les contours retenus. A partir de cette surface, nous allons déter­
miner tous les paramètres  géochimiques, la TM ainsi que le rendement. 
Cela va nous permettre de faire des stimulations sur les prévisions avant exploita­
tion sur les surfaces à exploiter de même que sur les teneurs du minerai.
• Un  2nd bilan sera fait au cours de  l’exploitation. En tenant compte cette fois-ci de 
la surface réellement exploitée (les zones abandonnées ne serons pas pris pas en 
compte dans le calcul). On pourra déterminer les contours exploités et le tonnage 
réalisé.
• Une cartographie sera réalisée avec le logiciel surfer.08 sur les différents pan­
neaux cité plus hauts afin de mieux expliciter les contours délaissés en mettant 
l’accent sur les anomalies de couche.
Ainsi nous pouvons évaluer les résultats, faire une estimation sur la réserve restante.
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Avec ces résultats donnés par l’Ex-Mine et les prévisions faites par la SPGS en les corré­
lant la problématique qui se dégage peut se discuter autour de ces points :
• Pourquoi avons-nous un écart entre les prévisions et les réalisations ?
• Quels sont les facteurs ?
• Si les prévisions ont-elles tenues en compte de la réalité du terrain ?
• Quelles corrections peut-on apporter au coefficient de salissage pour la stimulation 
de la réserve et des paramètres ?
• Quelles propositions pour réduire ces écarts ?
II.1.2.1 RESULTATS  OBTENUS SUR LE PANNEAU MINIER
Les études faites sur les paramètres  géométriques et géochimiques prévisionnelles dans 
le panneau minier ont permis d’obtenir les résultats suivant :
II.1.2.1.1  LES PARAMETRES GEOMETRIQUES PREVISIONNELS :
Prévisions sondage 
Algorithme
Prévisions Budget
Surface totale (m2) non déterminée non déterminée
Tonne marchande (Tonnes) 6 115 217.35 5 413 999.12 
TM/M2 / /
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 38.13 38.13
Epaisseur de la couche totale de phos­
phate Xo(m)
6.53 6.53
Epaisseur de la couche utile exploitable (m) 6.14 6.14
Epaisseur utile budget (m) 6.14 5.44
II.1.2.1.2  LES TENEURS DU  PHOSPHATE DE L’ALIMENTATION PREVISIONNELLES
Teneur en P2O5 (%) 27.89 26.82
Teneur en Féral (%)… 3.10 3.64
CaO / P2O5. 1.39 1.44
 
II.1.2.1.3  LES TENEURS DU PHOSPHATE CONCENTRE PREVISIONNELLES
Teneur en P2O5   (%) 34.96 33.64
Teneur en Feral  (%) 2.72 3.14
Cao c / P2O5 1.41 1.48    
: 
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Les caractéristiques de ce panneau ont été cité plus en haut, rappelons que la surface de 
ce panneau n’a pas était déterminée car ces contours ne sont pas fixes.  Il représente 
l’étendue de la superficie décapée au fur et à mesure que l’exploitation progresse dans 
le gisement.
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II.1.2.2 RESULTATS  OBTENUS SUR LE PANNEAU GEOLOGIQUE
II.1.2.2.1  LES PARAMETRES GEOMETRIQUES PREVISIONNELS :
Prévisions sondage 
Algorithme
Prévisions Bud­
get
Surface totale (m²) 2 194 053.4 2.194 053.4
Tonne mYarchande (Tonnes) 6 115 217 .35 5 413 999.12
RM/M 2 2.79 2.47
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 38,13 38,13
Epaisseur de la couche totale de phos­
phate Xo (m)
6,53 6,53
Epaisseur de la couche utile exploitable (m). 6.14 6.14
Epaisseur utile budget (m). 6.14 5.44
 
II.1.2.2.2  LES TENEURS DU  PHOSPHATE DE L’ALIMENTATION PREVISIONNELLES
Teneur en P2O5   (%) 27.89 26.82
Teneur en Féral (%) 3.10 3.64
CaO / P2O5. 1,39  1.44
 
II.1.2.2.3  LES TENEURS DU PHOSPHATE CONCENTRE PREVISIONNELLES
Teneur en P2O5   (%) 34.96  33.64
Teneur en Feral  (%)  2.72 3.14
Cao c / P2O5  1.41 1.48       
CHAPITRE III LE SUIVI GEOLOGIQUE  D’EXPLOITATION ET LA CARTOGRA­
PHIE DES ANOMALIES   DANS LE PANNEAU
III.1 CARTOGRAPHIE DES ANOMALIES DE COUCHE
III.1.1  LE CALCAIRE
Les  cartes ci-dessus  montrent : fig. une vue sur l’ensemble des sondages qui ont souli­
gné la présence de calcaire. Fig. un plan de synthèse des sondages avec un K> 1.57 
c'est-à-dire montrant le fascié calcaire  et son suivi géologique d’exploitation
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La cartographie montre les sondages  qui ont souligné un K> 1.57. Le suivi géologique 
confirme dans l’ensemble les sondages puisque les blocs e calcaire sont bien visible sur­
tout le coté Est (contexte calcaire),avec des épaisseurs moyennes réparties comme suit
• 0.1 à 0.5m : faibles
• 0.5 à 1.5 m: moyennes
• 1.5 à 15m : fortes
Cette tendance continue  car nous notons qu’au centre pareillement nous avons  un 
autre bloc. Il  nous a été permis de constaté sur le terrain les blocs de calcaire  au niveau 
des passes 19  à 23 dans les PF 85-90. Ce qui confirme les sondages qui ont été effectué 
sur ce périmètre.  Les sondages révèlent des blocs de calcaire de forte épaisseur dans 
toutes les parties du panneau (plus à l’Est) et les épaisseurs moyennes au centre.
Comme l’a souligné Panatier (1995) la  structure calcaire de la couche phosphatée condi­
tionne dans une grande mesure la puissance de la couche Xo (la couche phosphatée). 
Puisqu’étant l’une des anomalies qui causent le plus de souci à l’exploitation sa présence 
dans la couche Xo.
La relation qui découle de cette observation est plus l’épaisseur de calcaire est impor­
tante plus Xu (la couche utile sans anomalie)    est mince,  Xu  est épaisse lorsque  l’épais­
seur du calcaire de couche est faible ou nulle. 
L’exploitation du paramètre K qui est proportionnel au rapport du  CaO sur le P2O5 nous 
permet de nous renseigner sur la géochimie du secteur étudié 
Pour certains auteurs Slansky(1890) le rapport du K = 1,31 caractérise les faciès phos­
phatés à fluorapatite.
Pour les valeurs de K <1,31 montre la présence de minéraux alumineux ou alumino-cal­
cique et est caractéristique de fasciés phosphatés altérés.
Par contre si ce rapport est  1,31 cette augmentation peut être due par la substitution du 
PO4  par le CO3 dans l’apatite  
Au-delà des 1.57, cela atteste la présence de calcite à l’état libre dans les faciès phos­
phatés. Nous notons sur le terrain lors du suivi géologique des lits décimétriques à mé­
triques ou sous forme de banc (Fig.24) 
Cependant  le calcaire à L’Est est plus meuble est meilleur au panachage avec le mine­
rai, au centre (pf 60 -75)  nous  y rencontrons  plus de blocs au chargement ce qui va se 
répercuter dans les stations de traitement notamment au scalpage et au débourbage
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Fig.9 : cartographie du calcaire de couche souligné par les sondages
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Fig 9: Cartographie du calcaire de couche souligné par les sondages
Fig 11 Localisation des blocs de calcaire mis en évidence par le suivi géologique
Fig 12: Localisation des blocs de calcaire mis en évidence par le suivi géologique
Fig 10: Cartographie du calcaire de couche souligné par les sondages
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Fig 13: Localisation des blocs de calcaire mis en évidence par le suivi géologique
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Fig  14: Localisation des blocs de calcaire mis en évidence par le suivi géologique source :  
Mem. DEA Sidibe 2007
III.1.2  LE SABLE DE COUCHE
La carte ci-dessous renseigne sur la présence des  poches de sable de couche au droit 
des profils 50 à 70.Certaines qui ont étaient soulignés par les sondages, nous ont été 
confirmé par le suivi géologique mais il n’en demeure pas moins qu’ au cours de l’exploi­
tation nous avons eu à rencontrer des anomalies de sables non prévues surtout sur la 
zone Ouest (contexte sable).A la zone Ouest le panneau reste envahi par le sable en 
forme lenticulaire(Fig.26). Nous avons des poches de sable disséminé un peu partout 
dans le panneau mais leur présence est plus remarquable dans le secteur N-NW, NW, S-
SW et SW (PF 50 à 70).
Atger (1970) et Pannatier(1995) souligne que ces transitions escarpées entre la couches 
phosphatée et les inclusions sableuses de même que leur présence à n’importe quel ni­
veau de la couche X   s’explique par une fluctuation se  produisant au même moment 
que se forme  le fossé d’effondrement.
Ces poches  de sables influencent  négativement sur  la production due faite du coût du 
traitement de sable. Son élimination quand il est  chargé avec le minerai nécessite des 
réactifs à coût élevé pour l’usine de traitement. A ce niveau nous invitons à une 
prospection de précisions pour mieux  cerner l’anomalie sable
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Fig 15: cartographie des anomalies de sable soulignées par les sondages
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Fig 16: Localisation des poches de sables dans la fouille lors de l’ex­
ploitation.
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Fig 17: Carte représentant les anomalies de couche (calcaire et sable) source : Mem. DEA Si ­
dibe 2007
La fig. 27 est une combinaison des 2 fasciés montrant leurs répartitions (Sidibé, 2007). 
Cette carte confirme les plans que nous avons illustrés avec les différentes anomalies de 
couche. Rappelons que le gisement de Tobène est une continuité du gisement de KMF, 
de ce fait en effet le démarrage de l’exploitation de TOBENE va coïncider avec la limite 
d’exploitation de l’ancien Panneau  de Ndomor DIOP  réputée calcaire (SAMB, rapport in­
terne 2005). La tranchée  d’ouverture se trouve dans un secteur calcareux du fait de  sa 
contiguïté avec la limite de l’ancien panneau de Ndomor DIOP épuisé mais que des pro­
jets retours sont envisageables.
Sur la fig. 27 on voit que le calcaire n’est pas partout présent mais plutôt localisé. Après 
le début (2003 à 2005) on retrouve le contexte calcaire à 2008-2009 où réapparait un 
autre bloc.  
Les reliques de sables sont aussi à noter à l’Ouest et au centre de Tobène occidentale.
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III .2  BILAN GLOBAL D’EXPLOITATION TOBENE  DE 2003 à 2009
III .2.1  ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS
III .2.1.1 COMPARAISON DES REALISATIONS (PREVISIONS SONDAGES ET BUDGET) SUR LE  
PANNEAU EXPLOITE 
Sur une surface de  2.052.743 m2, le tonnage de phosphate de concentré mar­
chand est de 5946 400,00 tonnes entre 2003 à 2009
Le tableau ci-dessous donne les écarts  observés entre les réalisations et les prévisions 
dans le panneau exploité
DESIGNATION
prévu/sondage prévu/ budget
Réalisé 2003 à 
2009
% Ecart
prévu/réalisé
% Ecart
budget/réalisé
SURFACE (m2) 2 052 743,00 2 052 743,00 2 052 743,00 0,00 0,00
Tonnes 
marchandes(T)
5 903 304,71 5 175 631,85 5 946 400,00 0,73 14,89
Tm/m2 2,88 2,52 2,90 0,73 14,89
Taux minier géolo­
gique 
réalisé (m³/Tm)
15,87 18,10 15,50 -2,33 -10,47
P2O5 % 
"alimentation"
29,46 28,33 26,00 -11,71 3,99
FERAL % 
"alimentation"
2,40 2,81 3.55 48,05 26.24
Cao/P2O5 
"alimentation"
1,38 1,43 1,37 -0,52 -3,53
Récupération de 
la couche exploi­
table
1,00 0,89 1,03 2,92 12,95
Xu 6,31 5,59 6,52 3.30 12.95
Le TMG et le P2O5 % "alimentation"  prévus  sont largement supérieur aux réalisations,
• le TMG qui représente un volume est proportionnel  au rapport de l’épaisseur de 
recouvrement Zr et la puissance de couche Xo sur le rendement, le rendement 
réalisé étant supérieur au rendement prévision entraine un TMG réalisé inférieur 
au TMG prévu. Mais aussi un épaississement de la couche utile Xu meilleur sur les 
réalisations que  sur ce qui était prévue sur les sondages
• La récupération de couche est largement supérieur tant sur les prévisions son­
dages que budget. Cela est due au fait que  le hors couche est pris compte dans 
les réalisations. Il est souvent hasardeuse de faire une estimation de celui-ci aussi 
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bien sur la quantité puisque étant irrégulière mais aussi sur la qualité puisque en 
contact souvent avec la cuirasse, il est souvent altéré et très ferraleux.
• Une augmentation du féral qui passe de 2.81 Prévision budget à 3.55  soit une 
hausse d’écart de 26.24%. Cette augmentation du taux de féral réalisé par rapport 
aux prévisions budgétisées a été noté durant ces dernières années depuis 2003. 
Hormis 2008 où on n’a un cumul annuel de 2.72, les autres années ce sont des cu­
muls annuels supérieurs à 3 avec un pic de 4 enregistré en 2004(Tableau TOB 
2003-2009 doc annexe). Le taux de féral à l’alimentation est presque élevé dans 
l’ensemble du secteur étudié. 
• Une bonne P2O5 à l’alimentation répondant à l’algorithme de coupure.
III .2.1.2 COMPARAISON DES REALISATIONS SUR LE PANNEAU EXPLOITE AVEC LES PREVI­
SIONS SONDAGES ET BUDGTETS DU PANNEAU GEOLGIQUE.
DESIGNATION
prévu/sondage prévu/ budget
Réalisé 2003 à 
2009
% Ecart
Prévu/réalisé
% Ecart 
budget/réali­
sé
SURFACE (m2) 2 194 053,40 2 194 053,40 2 052 743,00 -6,44 -6,44
Tonnes mar­
chandes
6 115 217,35 5 413 999,12 5 946 400,00 -2,76 9,83
Tm/m2 2,79 2,47 2,71 -2,76 9,83
Taux minier géolo­
gique réalisé 
(m3/Tm)
16,02 18,10 16,57 3,41 -8,45
P2O5 % "alimenta­
tion"
27,89 26,82 26,00 -6,76 -3,04
FERAL % "alimen­
tation"
3,10 3,64 3,55 14,41 -2,51
Cao/P2O5 "alimen­
tation"
1,39 1,44 1,37 -1,02 -4,51
Récupération de 
la couche exploi­
table
1,00 0,89 1,06 6,18 19,93
• La surface totale et réellement exploitée 2 052 743,00m2  sur une surface prévue par 
le panneau géologique de  2 194 053,40  soit un écart de -6,44% 
• La différence quantitative du point de vue superficie notée entre les panneaux 
géologique et exploité se chiffre à 141 310,40 m2 constitue le cumul des surfaces 
des zones abandonnées et non exploitées.
• Globalement notons les même persévérances tant sur le panneau géologique que 
sur le panneau exploité.
• Les prévisions sur  les teneurs du phosphate en  P2O5 % "alimentation" dans le panneau 
exploité sont supérieures à celles du panneau géologique. cela s’explique par le 
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fait  que les prévisions tiennent compte des sondages situés dans les zones non 
exploitées (la zone ouest située en bordure de gisement  riche en féral).
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
Suite  aux études que  nous avons faites sur le bilan d’exploitation depuis 2003 jusqu'à 
2009 et des sorties quotidiennes sur la mine de Tobène tout au long de notre séjour, 
nous permet de faire ces  recommandations suivantes à la DRM :
• La mise en exploitation de ce panneau nécessite une bonne connaissance de l’or­
ganisation des différentes séquences rencontrées dans le secteur, ceci permettrait 
une meilleure extraction et ne compromettrait pas la valeur marchande du phos­
phate. 
• Les modifications du contour nécessitent une planification cela va permettre une 
synchronisation organisationnelle de la mine (décapage supérieur-intermédiaire et 
fouille d’excavation). Ainsi on évitera le système « passe en cours -passe précé­
dente » s’il ya plus d’avance minerai. Cela pose des difficultés à la sélection car 
dans ce cas les dragues ne peuvent charger que ce qu’elles ont.
• Le gerbage, la remonté de couche et le décollematage des camions sont des fac­
teurs à prêté beau cou d’attention car pouvant faire baisser les teneurs.  
• Dans les parties de la couche où il y a absence d’argile du toit sont favorables à 
une hausse du féral.
• Ces écarts qui sont noté sur les réalisations par rapport aux prévisions connaissent 
d’origine divers avec   comme facteurs mécaniques : la machinerie (dragues, ger­
bage dans le stock tampon, le décollematage des bennes de camion qui chargent 
à la fois le minerai, les grés. Ceci à la longue joue sur les teneurs. Comme facteurs 
humains : une correction sur les coefficients de sallisage pour mieux l’adapter à la 
réalité du terrain.
• Des études de planification au niveau de la mine semblent incontournables à 
l’exécution d’un bon chantier d’exploitation.
• Une unité de laboratoire géologique équipée de microscopes optiques pouvant 
faire des études de lame mince aiderai mieux dans la sélection en temps réel, ceci 
en appoint à l’unité de laboratoire chimique 
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ANNEXE: 
Tableaux des paramètres géométriques et teneurs des pan­
neaux miniers et géologiques 2003 à 2009 de TOBENE 
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TABLEAU CUMUL ANNUEL BUDGET : RESULTAT D’EXPLOITATION 2003
 ANNEE  2003 Ex-mine (O,N,D)
(cf. Rp,M&U )
Sondages TOB
(recalculés) ***DESIGNATIONS  
SURFACE (m2)  74 848,00 74 848,00
Tonex-mine usine 369 000,00
Tonnes marchandes 309 960,00 195 862,26
Tm/m2  4,14 2,62
Taux minier géologique (m3/tm) / 18,18
Taux minier géologique réalisé (m3/tm) 11,49 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 38,06 40,43
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 47,57
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 10,90 7,14
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,43
Epaisseur Utile budget X (m) 10,30 5,47
Récupération de couche 1,60 0,85
Rejets de couche (m3) 44 460,00 124 996,16
P2O5 % <alimentation > 23,64 28,99
FERAL % <alimentation > 3,61 1,99
CaO/P2O5 <alimentation > 1,44 1,43
P2O5 % <concentré> 32,23 34,51
FERAL % <concentré> 2,90 1,69
CaO/P2O5 <concentré> 1,51 1,46
Rendement Mécanique, % 44,06 44,00
Rendement Flottation, % 65,02 76,30
Densité calculée (g/cm3) 1,48 1,50
Freinte % 0,95 0,95
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TABLEAU CUMUL ANNUEL SONDAGE : RESULTAT D’EXPLOITATION 2003
 ANNEE  2003 Ex-mine (O,N,D)
( cf. Rp,M&U )
Sondages TOB
(recalculés) ***DESIGNATIONS
SURFACE (m2)  74 848,00 74 848,00
Tonex-mine usine 369 000,00
Tonnes marchandes 309 960,00
Tm/m2  4,14 2,96
Taux minier géologique (m3/tm) / 16,06
Taux minier géologique réalisé (m3/tm) 11,49 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 38,06 40,43
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 47,57
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 10,90 7,14
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,43
Epaisseur Utile budget X (m) 10,30 6,43
Récupération de couche 1,60 1,00
Rejets de couche (m3) 460,00 53 142,08
P2O5 % <alimentation > 23,64 28,99
FERAL % <alimentation > 3,61 1,99
CaO/P2O5 <alimentation > 1,44 1,36
P2O5 % <concentré> 32,23 35,86
FERAL % <concentré> 2,90 1,69
CaO/P2O5 <concentré> 1,51 1,37
Rendement Mécanique, % 44,06 44,00
Rendement Flottation, % 65,02 73,48
Densité calculée (g/cm3) 1,48 1,50
Freinte %  0,95 0,95
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TABLEAU CUMUL ANNUL BUDGET : RESULTAT D’EXPLOITATION 2004
 ANNEE 2004 Ex-mine
( cf. Rp,M&U )
Sondages
(recalculés) ***DESIGNATIONS  
SURFACE (m2)  495 252,00 495 252,00
Tonex-mine usine 1 576 000,00
Tonnes marchandes 1 481 440,00 1 269 715,78
Tm/m2  2,99 2,56
Taux minier geologique (m3/tm) / 17,67
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 15,14 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 38,06 38,06
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 46,19 45,30
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 8,13 7,24
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,67
Epaisseur Utile budget X (m) 7,39 5,67
Récupération de couche 1,11 0,85
Rejets de couche (m3) 367868 777 545,64
P2O5 % <alimentation > 26,66 27,25
FERAL % <alimentation > 4,16 2,29
CaO/P2O5 <alimentation > 1,39 1,43
P2O5 % <concentré> 33,62 33,95
FERAL % <concentré> 3,39 1,95
CaO/P2O5 <concentré> 1,43 1,47
Rendement Mécanique, % 40,94 44,00
Rendement Flottation, % 73,44 72,12
Densité calculée (g/cm3) 1,42 1,50
Freinte %  0,95 0,95
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TABLEAU CUMUL ANNUEL SONDAGE : RESULTAT D’EXPLOITATION 2004 
 ANNEE 2004 Ex-mine
( cf. Rp,M&U )
Sondages
(recalculés) ***DESIGNATIONS
SURFACE (m2)  495 252,00 495 252,00
Tonex-mine usine 1 576 000,00
Tonnes marchandes 1 481 440,00
Tm/m2  2,99 3,05
Taux minier geologique (m3/tm) / 14,87
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 38,06 38,06
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 46,19 45,30
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 8,13 7,24
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,67
Epaisseur Utile budget X (m) 7,39 6,67
Récupération de couche 1,11 1,00
Rejets de couche (m3) 367 868,00 282 293,64
P2O5 % <alimentation > 26,66 28,75
FERAL % <alimentation > 4,16 2,29
CaO/P2O5 <alimentation > 1,39 1,36
P2O5 % <concentré> 33,62 35,80
FERAL % <concentré> 3,39 1,95
CaO/P2O5 <concentré> 1,43 1,37
Rendement Mécanique, % 40,94 44,00
Rendement Flottation, % 73,44 72,86
Densité calculée (g/cm3) 1,42 1,50
Freinte %  0,95 0,95
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TABLEAU CUMUL ANNUEL BUDGET : RESULTAT D’EXPLOITATION 2005
 ANNEE 2005 Ex-mine
( cf. Rp,M&U )
Sondages
(recalculés) ***DESIGNATIONS  
SURFACE (m2)  479 502,00 479 502,00
Tonex-mine usine
Tonnes marchandes
1 451 000,00
1 109 538,70
Tm/m2  3,03 2,31
Taux minier geologique (m3/tm) / 19,67
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 15,04 /
Taux minier minier (m3/tm) / /
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 41,04 39,14
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 47,44 45,51
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 6,40 6,37
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,11
Epaisseur Utile budget X (m) 6,19 5,19
Récupération de couche 1,01 0,85
Rejets de couche (m3) 102 900 565 812,36
P2O5 % <alimentation > 26,71 28,72
FERAL % <alimentation > 3,21 3,30
CaO/P2O5 <alimentation > 1,36 1,44
P2O5 % <concentré> 34,03 34,26
FERAL % <concentré> 2,72 2,79
CaO/P2O5 <concentré> 1,39 1,47
Rendement Mécanique, % 40,81 42,00
Rendement Flottation, % 73,48 76,00
Densité calculée (g/cm3) 1,68 1,44
Freinte %  0,97 0,97
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TABLEAU CUMUL ANNUEL SONDAGE : RESULTAT D’EXPLOITATION 2005
 ANNEE 2005 Ex-mine
( cf. Rp,M&U )
Sondages
(recalculés) ***DESIGNATIONS
SURFACE (m2)  479 502,00 479 502,00
Tonex-mine usine
Tonnes marchandes 1 451 000,00 1 298 228,56
Tm/m2  3,03 2,71
Taux minier geologique (m3/tm) / 16,81
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 15,04 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 41,04 39,14
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 47,44 45,51
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 6,40 6,37
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,11
Epaisseur Utile budget X (m) 6,19 6,11
Récupération de couche 1,01 1,00
Rejets de couche (m3) 102 900, 124 670,52
P2O5 % <alimentation > 26,71 29,72
FERAL % <alimentation > 3,21 2,54
CaO/P2O5 <alimentation > 1,36 1,37
P2O5 % <concentré> 34,03 35,95
FERAL % <concentré> 2,72 2,22
CaO/P2O5 <concentré> 1,39 1,38
Rendement Mécanique, % 40,81 42,00
Rendement Flottation, % 73,48 75,53
Densité calculée (g/cm3) 1,68 1,44
Freinte %  0,97 0,97
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TABLEAU CUMUL ANNUEL BUDGET : RESULTAT D’EXPLOITATION 2006
 ANNEE 2006 Ex-mine Sondages
DESIGNATIONS  ( cf. Rp,M&U ) (recalculés) ***
SURFACE (m2)  217 922,00 217 922,00
Tonex-mine usine
Tonnes marchandes
584 000,00
599 697,64
Tm/m2  2,68 2,75
Taux minier geologique (m3/tm) / 14,78
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 15,17 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 41,20 40,66
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 46,33 47,04
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 5,13 6,38
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,01
Epaisseur Utile budget X (m) 4,99 6,15
Récupération de couche 0,83 1,02
Rejets de couche (m3) 30 632 50 122,06
P2O5 % <alimentation > 25,23 28,67
FERAL % <alimentation > 3,33 3,08
CaO/P2O5 <alimentation > 1,36 1,45
P2O5 % <concentré> 33,63 34,05
FERAL % <concentré> 2,73 2,65
CaO/P2O5 <concentré> 1,39 1,48
Rendement Mécanique, % 43,33 42,00
Rendement Flottation, % 68,09 76,27
Densité calculée (g/cm3) 1,88 1,44
Freinte %  0,97 0,97
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TABLEAU CUMUL ANNUEL SONDAGE : RESULTAT D’EXPLOITATION 2006
 ANNEE 2006 Ex-mine Sondages
DESIGNATIONS ( cf. Rp,M&U ) (recalculés) ***
SURFACE (m2)  217 922,00 217 922,00
Tonex-mine usine
Tonnes marchandes 584 000,00 582 322,12
Tm/m2  2,68 2,67
Taux minier geologique (m3/tm) / 15,22
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 15,17 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 41,20 40,66
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 46,33 47,04
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 5,13 6,38
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,01
Epaisseur Utile budget X (m) 4,99 6,01
Récupération de couche 0,83 1,00
Rejets de couche (m3) 30 632,00 80 631,14
P2O5 % <alimentation > 25,23 29,67
FERAL % <alimentation > 3,33 2,37
CaO/P2O5 <alimentation > 1,36 1,38
P2O5 % <concentré> 33,63 35,75
FERAL % <concentré> 2,73 2,11
CaO/P2O5 <concentré> 1,39 1,39
Rendement Mécanique, % 43,33 42,00
Rendement Flottation, % 68,09 75,79
Densité calculée (g/cm3) 1,88 1,44
Freinte %  0,97 0,97
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TABLEAU CUMUL ANNUEL BUDGET : RESULTAT D’EXPLOITATION 2007
 ANNEE 2007 Ex-mine Sondages
DESIGNATIONS  ( cf. Rp,M&U ) (recalculés) ***
SURFACE (m2)  273 840,00 273 840,00
Tonex-mine usine 690 000,
Tonnes marchandes 690 000,00 700 328,04
Tm/m2  2,52 2,56
Taux minier geologique (m3/tm) / 17,93
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 18,20 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 37,68 39,88
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 45,86
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 5,52 5,98
Epaisseur utile sondage Xs (m) 5,57
Epaisseur Utile budget X (m) 5,16 5,57
Récupération de couche 0,93 1,00
Rejets de couche (m3) 849,00 112 274,40
P2O5 % <alimentation > 26,22 28,95
FERAL % <alimentation > 3,35 3,24
CaO/P2O5 <alimentation > 1,35 1,43
P2O5 % <concentré> 34,12 34,52
FERAL % <concentré> 2,76 2,75
CaO/P2O5 <concentré> 1,38 1,46
Rendement Mécanique, % 41,82 42,00
Rendement Flottation, % 68,36 76,15
Densité calculée (g/cm3) 1,76 1,48
Freinte %  0,97 0,97
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TABLEAU CUMUL ANNUEL SONDAGE : RESULTAT D’EXPLOITATION 2007
 ANNEE 2007 Ex-mine Sondages
DESIGNATIONS ( cf. Rp,M&U ) (recalculés) ***
SURFACE (m2)  273 840,00 273 840,00
Tonex-mine usine 690 000,00
Tonnes marchandes 690 000,00 714 937,46
Tm/m2  2,52 2,61
Taux minier geologique (m3/tm) / 15,28
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 15,83 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 37,68 39,88
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 43,20 45,86
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 5,52 5,98
Epaisseur utile sondage Xs (m) 5,57
Epaisseur Utile budget X (m) 5,16 5,57
Récupération de couche 0,93 1,00
Rejets de couche (m3) 98 849,00 112 274,40
P2O5 % <alimentation > 26,22 30,45
FERAL % <alimentation > 3,35 2,49
CaO/P2O5 <alimentation > 1,35 1,38
P2O5 % <concentré> 34,12 35,97
FERAL % <concentré> 2,76 2,14
CaO/P2O5 <concentré> 1,38 1,39
Rendement Mécanique, % 41,82 42,00
Rendement Flottation, % 68,36 77,74
Densité calculée (g/cm3) 1,76 1,48
Freinte %  0,97 0,97
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TABLEAU CUMUL ANNUEL BUDGET : RESULTAT D’EXPLOITATION 2008
 ANNEE 2008 Ex-mine (O,N,D) Sondages TOB
DESIGNATIONS  ( cf. Rp,M&U ) (recalculés) ***
SURFACE (m2)  196 432,00 196 432,00
Tonex-mine usine 552 000,
Tonnes marchandes 552 000,00 481 430,66
Tm/m2  2,81 2,45
Taux minier geologique (m3/tm) / 18,80
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 16,40 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 40,29 39,43
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 46,08
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 7,86 6,65
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,39
Epaisseur Utile budget X (m) 6,90 5,44
Récupération de couche 1,08 0,85
Rejets de couche (m3) 189 549 237 682,72
P2O5 % <alimentation > 26,46 28,68
FERAL % <alimentation > 2,73 3,16
CaO/P2O5 <alimentation > 1,37 1,41
P2O5 % <concentré> 33,88 34,81
FERAL % <concentré> 2,37 2,69
CaO/P2O5 <concentré> 1,40 1,44
Rendement Mécanique, % 41,23 42,00
Rendement Flottation, % 71,28 74,72
Densité calculée (g/cm3) 1,42 1,48
Freinte %  0,98 0,97
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TABLEAU CUMUL ANNUEL SONDAGE : RESULTAT D’EXPLOITATION 2008
 ANNEE 2008 Ex-mine Sondages
DESIGNATIONS ( cf. Rp,M&U ) (recalculés) ***
SURFACE (m2)  196 432,00 196 432,00
Tonex-mine usine 552 000
Tonnes marchandes 552 000 583 461,98
Tm/m2  2,81 2,97
Taux minier geologique (m3/tm) / 13,27
Taux minier geologique réalisé (m3/tm) 14,03 /
Taux minier minier (m3/tm)
Epaisseur du recouvrement Zr (m) 40,29 39,43
Epaisseur du recouvrement Zr +Xo (m) 48,15 46,08
Epaisseur totale de la couche X0 (m) 7,86 6,65
Epaisseur utile sondage Xs (m) 6,39
Epaisseur Utile budget X (m) 6,90 6,39
Récupération de couche 1,08 1,00
Rejets de couche (m3) 189 549 51 072,32
P2O5 % <alimentation > 26,46 29,68
FERAL % <alimentation > 2,73 2,43
CaO/P2O5 <alimentation > 1,37 1,41
P2O5 % <concentré> 33,88 35,15
FERAL % <concentré> 2,37 2,15
CaO/P2O5 <concentré> 1,40 1,43
Rendement Mécanique, % 41,23 42,00
Rendement Flottation, % 71,28 77,09
Densité calculée (g/cm3) 1,42 1,48
Freinte %  0,98 0,97
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